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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “La Gestión financiera 
y el presupuesto anual de la Facultad de Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional de 
Ingeniería, 2014”, con la finalidad de determinar la relación entre la Gestión Financiera y el 
Presupuesto anual de la Facultad de Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional de 
Ingeniería, 2014, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magister en Gestión Pública. 
 La investigación consta de 7 capítulos estructuralmente interrelacionados en forma 
secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su reglamento, como son: 
Capítulo I: Introducción, Capítulo II: Marco metodológicos, Capítulo III: Resultados, 
Capítulo IV: Discusiones,  Capítulo V: Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones, 
Capítulo VII: Referencias. 
Capítulo VIII: Apéndice  
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.  
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La investigación titulada “La Gestión Financiera y el Presupuesto Anual de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional de Ingeniería, 2014”, tiene como problema 
general ¿Cuál es la relación que existe entre  la Gestión Financiera en el presupuesto anual 
de la Facultad de Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional de Ingeniería, 2014? 
La investigación se realizó con las variables de estudio, apoyándose en el método 
hipotético deductivo bajo un diseño no experimental, descriptivo correlacional de corte 
transversal. La población que está conformada por 154 trabajadores administrativos y la 
muestra es de 45 trabajadores administrativos. El muestreo es probabilístico extraído 
aleatoriamente del padrón de recursos humanos de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la 
Universidad Nacional de Ingeniería. 
Por  recopilación de datos se utilizó la técnica de la encuesta y el análisis de los datos 
se realizó con la correlación de Spearman.  
Por lo tanto, se demostró que existe relación directa positiva entre la gestión financiera y 
presupuesto anual de la Facultad de Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional de 
Ingeniería. 










The research entitled "Financial Management and the Annual Budget of the Faculty of 
Mechanical Engineering at the National Engineering University, 2014", has the general 
problem what is the relationship between the financial management in the annual budget of 
the Faculty Mechanical Engineering at the National University of Engineering, 2014? 
The research was conducted with the study variables, based on hypothetical 
deductive method under a correlational no experimental, descriptive cross-sectional design. 
The population is made up of 154 administrative workers and the sample is 45 administrative 
workers. Probability sampling is randomly taken from the roster of human resources of the 
Faculty of Mechanical Engineering of the National University of Engineering. 
For data collection the survey technique and data analysis was performed using the 
Spearman correlation was used. 
Therefore, it was shown that there is a direct positive relationship between financial 
management and annual budget of the Faculty of Mechanical Engineering at the National 
University of Engineering. 
Keywords: Financial Management Annual Budget 
 
 
 
 
